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STRATEGI EVENT MARKETING 
 PT SWEET ESCAPE KENANGAN INDONESIA  
DALAM EVENT TAHUN 2019 
ABSTRAK 
PT Sweet Escape Kenangan Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang jasa fotografi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang 
membutuhkan bantuan seorang profesional dalam mengambil gambar di berbagai 
momen penting dalam hidup. PT Sweet Escape Kenangan Indonesia pun mencoba 
untuk mengikuti berbagai macam event yang sesuai dengan layanan jasa untuk 
mencari konsumen potensial yang lebih luas lagi. Penelitian ini untuk mengetahui 
strategi event marketing yang digunakan oleh PT Sweet Escape Kenangan pada 
tahun 2019. Keikutsertaan Sweet Escape dalam berbagai macam event yang 
diikuti juga dijabarkan menggunakan beberapa konsep. Konsep yang digunakan 
adalah perencanaan event oleh Shone dan Parry yaitu penetapan tujuan, 
menetetapkan rencanam, persiapan, penyelenggaran dan legalitas. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif dengan metode penelitian studi 
kasus, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan berbagai 
narasumber secara mendalam dan analisis data perusahaan, dengan tujuan dapat 
menganalisis strategi event marketing PT Sweet Escape Kenangan Indonesia 
dalam event tahun 2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaplikasian 
konsep perencanaan event oleh Shone dan Parry dikatakan cukup berhasil dalam 
mengelola event yang diikuti oleh PT Sweet Escape Kenangan Indonesia. 
 
   





















EVENT MARKETING STRATEGY 
IN PT SWEET ESCAPE KENANGAN INDONESIA 
EVENT ACTIVITY 





PT Sweet Escape Kenangan Indonesia is a company engaged in the field of 
photography services to meet the needs of consumers who need the help of a 
professional in taking pictures at various important moments in life. PPT Sweet 
Escape Kenangan Indonesia also tries to participate in various kinds of events 
that are in line with services to find a wider potential customer. This research is 
to find out the event marketing strategy used by PT Sweet Escape Kenangan 
Indonesia in 2019. Sweet Escape's participation in a variety of events that were 
followed were also elaborated using several concepts. The concept used is event 
planning by Shone and Parry, namely setting goals, establishing plans, 
preparation, organizing and legality. This research uses a qualitative-descriptive 
approach with case study research methods, as well as data collection techniques 
in the form of interviews with various in-depth interviewees and company data 
analysis, with the aim of being able to analyze the event marketing strategy of PT 
Sweet Escape Kenangan Indonesia in the 2019 event. The results showed that The 
application of the concept of event planning by Shone and Parry was said to be 
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